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In der vergangenen Nacht habe ich um 145/411 einen 
neuen Cometen im Pegasufi bemerkt , der deutliclie 
Spuren eines breiten , hcherformigen Schweifes zeigt 
und einen fixsternartigen Kern von der Helligkeit e inn  
Sternes 10 llm hat. Bei seiner tiefen Lage am Morgen- 
himmel konnte ich leider die grosseren Fernrohre, welclie 
unsere provisorische Sternwarte besitzt und deren Mikro- 
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stativ ohne Hemmung im Azimuth, mittelst des Ring- 
mikrometers an einen Nachbarstern anzuschliessen. Da 
aucli Wolken den Cometen hilufig rerdeckten und der 
aufgegangene Mond sehr storend war, so war ich von 
den Beobachtungen , wtihrend ich sie anstellte , sehr 
menig befriedigt Die Reduction zeigt jedoch eine ganz 
befriedigende Uebereinstimmung derselben unter ein- 
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Entdeckung eines Cometen. 
Telegraphische Depesche der R. Akademie d. W. in Wien an den Herausgeber 
Comet Winnecke. 5. April 14h 45m Strassburg. (I = 331O 57'; 
P = 75O 0 Bewegung Null, - 60'. Kern. Schweifspur. 
Beobachtung des Cometen a 1877 (Borrelly) 
m i t  dem 8 z a l l i g e n  R e f r a c t o r  d e r  S t e r n w a r t e  i n  K i e l .  
m. Zt. Kiel a &  d &  
1877 Milrz 16. 8h 15m 17.89 + 5l0 31' 51".4 
8. 42. 16. 0 4h 20m 128.00 
Mittlerer 01% des Fergl. # ftlr 1877.0. 
Johnson No. 1207. n = 4 h  14m 478.27 = + 51O 38 48b.4 
Kiel, 1877 April 7. C. F. W. P e t e r s .  
